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Bir Yangının Düşündürdükleri
Hatıralar olmasaydı hayat olmaz­
dı. Şehir tiyatrolarımızın Tepebaşın- 
daki yılık dram kısmı binası - bir 
elektrik kontağı yüzünden - yanmış, 
kül olmuş, felâket.. Bu kara haberi 
işittiğim dakikayı hatırlıyorum şim­
di.. Yüreğim hoop etmişti.. Sanki 
evim yanmış gibi kahırlanmıştım.. 
İçinde yarım yüzyıldan fazla süren 
bir ömür parçam vardı.. Bütün bir 
gençlik hatıram., her tür saadetleri­
mi, en tatlısından en acısına kadar 
her nevî heyecanlarımı yaşadığım 
bir yuva yanmıştı..? Önce, bir ân 
için dahî olsa, bu haber beni epey­
ce sarsmıştı.. Fakat kendimi topla­
yıp şöyle bir düşündüm. Binâ yan­
mıştı ama benim bu hatıralarım 
yanmamıştı ki.. Onlar dimâğımda 
daha taptâze duruyordu.. Örneğin 
«meselâ» yerine kullandığım bu 
kelimeden nefret ediyorum vesse- 
lâm..) neyse., şimdi bu hatıralar bir 
geçit resmi yapmıya başladı hayâ­
limde.. İşte bin dokuz yüz on dört 
senesinde, Dârülbedâyi’de açılan 
yarışmada kabul sınavına girişim.. 
ve kazandığım zaman duyduğum 
sevinç heyecânı.. İşte tiyatro edebî 
heyetinde okuduğum ilk adapte pi­
yesim «BORA» nın kabul edilişin­
de duyduğum o unutulmaz saâdet.. 
işte o tiyatroda sahneye koyduğum 
yüzlerce piyesin ilk temsillerin­
de hissettiğim sanat heyecanları.. 
(bilhassa benim imzamı taşıyan a- 
dapte ya da telif eserlerin temsille­
rinde..) işte «TOPAZ» piyesini sah­
neye koyup başrolünü oynadığım 
zaman, bir Fransız ailesinin tiyatro 
kapısına gelip de beni harâretle 
tebrik etmeleri.. İşte, merhum şâir
dostum Nâzım Hikmet’in (Kafatası) 
piyesini sahneye koyup başrolünü 
oynadığımın üçüncü günü o zama­
nın savcısının tiyatroya gelip de, 
müdürün odasında bana «Galip bey, 
bu geceden itibâren sizi hasta ola­
rak ilân edecekler ve eseri de afiş- 
den indirecekler..» diye ültimatom 
vermesi.. Ve işte Fransız millî eği­
tim bakanlığının, güzel sanatlar u- 
mum müdürlüğü yoluyla bana bir 
madalya verilmesi dolayısiyle yapı­
lan törende zamanın valisi Ordinar­
yüs Profesör Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay’ın sahneye çıkıp benim hak­
kımda irticâlen îrad ettiği güzel 
nutkun sonunda halkın beni alkış 
tûfânına tuttuğu zaman hissettiğim 
büyük heyecan ve şeref... Nihayet, 
evlenmemizden on yıl önce kendi­
SENDE DİRİLİYORUM!
Bazan korkuyorum sahilini bekler
ken
Dalgan beni alır sürükler diye. 
Bazan atıyorum denizine kendimi; 
Sende ölüyor, yine diriliyorum
sende...
Bazan güzel havalar kadar sâkin, 
Bazan bir fırtınasın içimde.
Beni yorsa da bu inişler, çıkışlar; 
Yine seninle yürüyorum,
Sende ölüyorum,
Sende diriliyorum...
Mâide ÖZENLİ
sine «Bir numaralı seyircimiz Ne­
riman Hanıma..» diye kitap ve re­
sim imzaladığım bugünkü hayat ar­
kadaşım Neriman’la tanışıp evlen­
mem... hangi birini sayayım? Bütün 
bu tatlı hatıraların geçit resmini 
seyrettim muhayyelemde.. Bir ti­
yatro binası yanmış., yanabilir.. Hâ­
tıralarımızı ölümden başka hiç bir 
feâket yangını yakıp kül edemez. 
İçinde yıllarca komedi oynadığımız 
yazlık Tepebaşı anfi tiyatrosu yıkıl­
dı da ne oldu? Biz komedi oynama­
ğa devam etmedik mi bir başka 
sahnede?
Tepebaşındaki tiyatromuz yanmış, 
yıkılmış.. Harbiye’deki tiyatromuz 
sağ olsun.. Tiyatro yandı, YAŞA­
SIN TİYATRO....
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